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文学部教授谷口文章
「私は中皐の一年から三年頃迄は植物学者になるつもりでゐた。 その食時は織物皐に
関する書物を買って�ふのが一番うれしかった。 大撃で文製部を卒業して間もなく私
はもう一度理皐部へ入与して植物を専攻しようと思ったこともあった。 植物の採集は
中皐時代にはかなりほん気で 、 手荷室同物館の布［［物主任S氏に指導してn今ってゐた。 今
でも首H寺集めた原本がj践にしまってある。 高等製校時代にも日光の白根山などへ植物
採集に出かけたこともあった。 大与を出て数年後チブスにかかってその保養にH寺WIに
また縞物熱が出て宮ノ下の冶・土屋ホテルに泊まってゐた私は箱恨の植物をあさって来
てはホテルの一室で押したものであった。 ハ イテ
ー
ルベルグへ遊製してゐた賞H寺夏休み
をアルプス山中で暮らしたことがあった。 そのH寺は毎日を植物の採集と標本のIIJIJ作と
で過ごしてしまった。 J （全集第 5 巻 217 頁）
九鬼は 、 明治 33 年（ゆ∞年）に 、 東京高等師範学校附属中学校に入学 (12 才）する
が 、 中学1年から3年頃までは値物学者になるつもりでいた。 その思川、が 、 1L鬼文庫に
は 、 「押し花j の標本資料として 105 枚が保管されている。
それは大正 2 年 (1923 年）8 月から 9 月にかけて、 アルプス山艇の Sils 地域
、
で他物採
集を行ない標本作りをしたものである。 採集されてから90年余りになり、 色彩もあせて
保管状態もあまりよくなくなっている。 そのために、 CD-ROM にアー カイブ化すること
になった。 詳細は CD-ROM によって甲南大学の図書館で見ることができる。
本稿は、 彼の花の興味および標本技術がどのようなものであるかを示すための資料指
針として公開されるものである。
なお 、 分類分けは 、 カナダ・ ヴィクトリア大学環境学部教授 Nancy Turner 博士に CD­
ROM から同定して頂いた。 原本の分類分けとともに、 どのような花々に九鬼が「し、き」
を感じていたかが、 視覚的にできるようになったことを、 ナンシー 先生に感謝の意を表
しておきたく思う。 ナンシー 先生によると、 九鬼はかなり専門的知識を身につけている
とのことで、あった。 それは、 次のような九鬼の言集からも明らかである。
「アルプスで採集した植物は其後チュ ーリッヒの専門学者に一々名をつけてもらって
そのままになってゐた。 それを京都の家で拡げだして一週二岡の大撃の講義の準備と
準備の聞にl肢を作って籾から晩まで何日聞かかかって翠紙にはりつけたり皐名を舎き
入れたりしたことがあった。 j （向上）
以下 、 「科 family jの 33 の分類分けと通し都・号が示してある。 帯号は 67 頁以下の
105 枚の押し花標本と対応している。 例） 「I. Allosorus c，匂1USJは 、 67 頁の
「001.jpgJ の写真と対応している。
Ferns (non-flowering) (Pteridophytes; Polypodiaceae) 
l. Allosorus crispus “Allosorus crispus” Julier, Ober-Engadin 18.8.1923 (v small
fem - finely divided leaves; two types: fertile and sterile)
2. Asplenium viride “Asplenium viride” Sils・Isola, Ober-Engadin 17.8.1923
(spleenwort; v small fem - finely divided leaves)
3. Asplenium viride “Asplenium virid巴” Sils, Ober-Engadin 25.8.1923 (v small
fem - finely divided leaves)
4. Blee/mum spicant “Blechnum spicant” Rigi bei Luzem 5.9.1923 (deer fem -
spore-bearing仕onds) (two feather-like fronds with v thin segments)
5. Cystopteris fragilis “Cystopteris fragilis” Sgrischus, Ober-Engadin 21.8.1923 
（仕agile fem: v small fem －日nely divided leaves) 
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6. Polystichum lonchitis “Dryopteris Lonchitis” （Aspidium Lρnchitis) Sils, Ober­
Engadin 27.8.1923 (sword fem: coarse合ond)
7. Polypodiunz vulgare “Polypodium vulgare” （Sils・Isola, Ober-Engadin 17.8.1923
(common polypody fem: medium sized fem with simple feather-like fronds)
Club-Mosses (non-flowe巾g) (Lycopodia印刷
8. Huperz.ia selago “Lycopodium Selago” Cavloccio S配，Ober-Engadin
26.8.1923 (club-moss: light yellowish- gr，田n, fine textured)
9. Selaginella selaginoides “Selaginella selaginoides” Surlej, Ober-Engadin
25.8.1923 (v. small, cushion like, light green)
Flowering Plants (Mon舵otyledons)
Sedge family (no pe凶s) ( Cyperaceae) 
IO.£，均J/10rum cmgustifolium “Eriophorum angustifolium” Fextal, Ober-Engadin 
14.8.1923 （“cottongrass”；white-plumed cottony fruiting heads; silky) 
11. Eriophorwn scheuchzeri “Eriophorum Scheuchze1i” Cavloccio-Sec, Ober-
Engadin 26.8.1923 （“cottongrass"; white司plumed cottony fruiting heads; silky)
Lily family (Liliaceae) 
12. Allium schoenoprasum var.foliosum “Allium Sch田noprasum var. foliosum” 
Julier, Ober-Engadin 18.8.1923 (chives; purple flowers)
13. To.fieldia caかculata 'Tofieldia calyculata” Sils-Isola, Ober-Engadin 17.8.1923
two longer stalks (small whitish flowers)
14. To.fieldia oαかculata 'Tofieldia calyculata” Sils・Isola, Ober-Engadin 17.8.1923
(small whitish flowers)
Orchid family (Orchidaceae) 
15. Coeloglossum [?Habenαria] vi ride
27.8.1923 (small whitish flowers)
16. Helleborine atropu,purea [?Epipactis helleborine］ ＇‘Helleborine a汀opurpu陀a
(Epipactis atrop山-purea）” Sils-Isola, Ober-Engadin 17.8.1923 (small pu中le
flowers)
17. Orchis latifolius “Orchis latげolius” Marmore, Ober-Engadin 13.8.1923 (small
whitish flow巴rs)
Grass family (Poaceae, or Gnu凶nae)
18. Poa alpina var.frigida “Poa alpina var. frigida 2 T. f. vivipara” Julier, Ober­
Engadin 18.8.1923 (no petals; grass flowers; with tiny live grass plant babies on 
one fruiting stalk) 
Flowering Plants (Dicotyledons) 
Umbel or Celery family (Apiaceae or Umbelliferae) 
19. Chaerophyllum hi，古utum “Chaerophyllum hirsutum” Sils-M紅ia, Ober-Engadin
16.8.1923 (white flowered umbel)
20. E,yngium alpinum “Eryngium alpinum” Silvaplana, Ober石ngadin 25.8.1923
(Apiaceae or Umbelliferae) (in folder at bottom of pile with Calluna and
Sempe,vivwn (whitish flowers/)
21. Peucedanum ostruthium “Peucedanum Ostruthium” Sils-Isola, Ober-Engadin
17.8.1923 (small flowers ?white)
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Borage family (Boragaceae) 
22.A今1osotis pyrenaicα “Myosotis pyrenaica (M alpes凶s）” Sgrischus, Ober-Engadin
21.8.1923 （“forget-me-not”； small intense blue flowers)
23. Myosotis silvatica “Myosotis silvatica” Marmore, Ober-Engadin 13.8.1923
（“forget-me-not”； small blue flowers)
24. Myosotis silvatica “Myosotis silvatica” Julier, Ober-Engadin 18.8.1923 (taller)
（“forget-me-not”； small blue flowers)
M凶tard family (Brassicaceae, or Cruciferae) 
25. Biscutella Levigata “Biscutella levigata” Sils, Ober-Engadin 24.8.1923
(flowers) (flowers pale yellow)
26. Biscutella lei句。fα “Biscutella levigata” Sils, Ober-Engadin 16.8.1923 (fruit ー
oval伊ds) (flowers light yellow) (closeup photo: #26a)
27. Biscutella levigat，α “Biscutella levigata” Marmore, Ober・Engadin 13.8.1923
(flowers light yellow) (closeup photo of #25)
28. Cαre/amine αmαF刀
(flowers white)
Honeysuckle family (Caprifoliaceae) 
29. linnaea borealis “Linnaea borealis" Sils, Ober-Engadin 19.8.1923 (twinflower:
delicate pink trum戸t sha戸d flowers, v. small；日nely scented)
Cista family (Cistac倒的
30. Helianthemum nummularium “Helianthemum nummularium (H. vulgare）”，Sils­
Maria, Ober-Engadin 16.8.1923 (Cistacea巴） (flowers r巴d)
Orpine or stonecrop f細川Iy (Crassulaceae) 
31. Sec/um alpestre “Sedum alpestre” Sgrischus, Ober・Engadin 21.8.1923 (flowers
yellow)
32. Sempervivum alpinum “Sempervivum alpinum" Fextal, Ober・Engadin
14.8.1923 (in folder at end with Erica and E,yngium) (flowers pink)
33. Sempervivum arachnoideum “Sempervivum arachnoideum” Marmone, Ober­
Engadin 13.8.1923 (flowers pink)
Dipsaca f細川ly (Dipsa回目ae)
34. Knau山 silvatica “Knautia silvatica", Sils-Maria, Ober-Engadin 16.8.1923
(Dipsacaceae) (flowers light purple)
35. Scabiosa Lucic/a “Scabiosa lucida" Sils-Maria, Ober-Engadin 16.8.1923
(Dipsacaceae) (flowers light purple)
Heather family (Ericaceae) 
36. Calluna vulgaris “Calluna vulg紅is” Sils-Maria, Ober-Engadin 12.8.1923 (in
folder at end with Sempe,vivum and E,yngium) （日owers purpl巴）
37. Rhododendronfe，・rugineum “Rhododendron ferrugineum” Julier, Ober-Engadin
18.8.1923 (flowers mauve) 
Spurge family (Euphorbiaceae) 
38. Euph01がα cyparissias “Euphorbia Cyparissias” Fextal-Mannore, Ober-Engadin
13.8.1923 (flowers greenish)
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Gentian family (Gentianac倒的
39. Gentiana asclepiadea “Gentiana asclepiadea” 問gi bei Luzern 5.9.1923 (flowers
blu巴）
40. Gentiana bavarica “Gentiana bavarica” Sgrischus, ObeトEngadin 21.8.1923
(flowers deep blue)
41. Centiαna bava』· a var. subacaulis “Gentiana bavarica var. subacaulis (G.
imbricata auct. Non Freil.）” Sgrischus, Ober-Engadin 21.8.1923 (flowers blue)
42. Gentiana campestris ssp. suecica “Gentiana campestris ssp. suecica” Marmore
Ober-Engadin 13.8.1923 (flowers blue)
43. Gentiana campestris ssp. gennanica “Gentiana cam戸S凶s ssp. germ削ca”
Marmore Ober-Engadin 13.8.1923 (flowers blue)
44. Gentiana kochiana “Gentiana Kochiana (G. excisa）” Sils 20.8.1923 (flowers
blu巴）
45. Gentiana nivalis “G巴ntiana nivalis” Fextal, Ober-Engadin 14.8.1923 (v small
tubular flowers; deep blue)
46. Gentiana ramosa “Gentiana ramosa (G. obtusifolia）” Marmore, Ober-Engadin
13.8.1923 (flowers blue)
47. Swertia perennis “Swertia pe閃nnis” Rigi bei Luzern 5.9.1923 (flowers blu巴）
Geranium family (Geraniaceae) 
48. Gemnium phaewn ssp. lividum “Gerar廿um phaeum ssp. lividum” Sils, Ober­
Engadin 19.8.1923 (flowers purplish)
49. Geranium silvaticum “Ger氾甘um silvaticum” Fextal, Ober-Engadin 14.8.1923
(flowers pu中lish)
St. Jo加lS WO凶family (Hypericaceae) 
50. Hypericum maculatum “Hypericum maculatum” Sils, Ober-Engadin 19.8.1923
（“St. John’S WOit”；flowers yellow)
Mint family (Lamiaceae, or Labiatae) 
51. Prunella vulgaris “Prunella vulgaris” Sils-Maria, Ober-Engadin 16.8.1923 （“self
heal”；flowers purple)
52. Prunella vulgaris “Prunella vulgaris” Sils, Ober-Engadin 25.8.1923 （“self heal”，
flowers pu中le)
53. Satureia alpina “Satureia alpina” Sgrischus, Ober-Engadin 21.8.1923 （“alpine
savory”；flowers purplish white)
54. Satureia alpina “Satureia alpina” Sils, Ober-Engadin 27.8.1923 （“alpine
savory”；flowers purplish)
55.S，αtureia vulgaris "Satureia vulgaris" Rigi bei Luzern 5.9.1923 （“savory”；
flowers purplish white)
56. Satureia vulgaris “Satureia vulgaris" Sils, Ober-Engadin 24.8.1923 （“savory
”；
flowers pu叩l巴）
57. Teucrium montanum ‘'Teucrium montanum” Sils, ObeトEngadin 27.8.1923
(flowers small ?purplish)
58. Thymus sel]J) llum ssp. alJワestris ‘守nymus Serpyllum ssp. alpestris” M紅mare,
Ober-Engadin 13.8.1923 （“thyme"; flowers pu中le)
59. Thymus se1pyllum ssp. a!Jワestris ‘守bymus Serpyllum ssp. alpestris” Sils, Ober­
Engadin 25.8.1923 （“thyme”；flowers purple)
60.刀1ymus se,pyllum ssp. ovatus ‘寸nymus Serpyllum ssp. ovatus” Sils-Maria,
Ober-Engadin 16.8.1923 （“thyme”；flowers purple)
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Butterwort family (Lentibulariaceae) 
61. Pinguic a a/pinιt “Pinguicula alpina" Maloja, Ober’E『1gadin 26.8.1923 (v.
small insectivorous plant) （“butterwort”；flowers very small; purple)
Evening primrose family (Onagrac回e)
62. Epilobiwn αlpinwn “Epilobium alpinum (E. anagallidifolium）” Fextal, Ober­
Engadin 15.8.1923 (flowers pink)
63. Epilobium angust拘lium “Epilobium angustifolium” Sils-maria, Ober-Engadin
(fireweed: flowers pu中le)
64. Epilobium dodonaei ssp. flescheri “Epilobium Dodonaei ssp. Flescheri” Fextal,
Ober-Engadin 14.8.1923 (flowers pink)
Polemo凶umfru凶ly (Polymo凶aceae)
65. Polemonium coeruleum “Polemonium coeruleum” Sils-Maiia, Ober-Engadin
16.8.1923 (flowers puゅle)
Polygala fru凶ly (Polygalaceae) 
66. Polyga/a amarella “Polygala 出narella” Sils, Ober・Engadin 24.8.1923 (flowers
purplish)
Primrose family (Primulaceae) 
67. Cyclαmen europσeum
18.8.26 (Primulaceae) (cyclamen: flow巴rs showy, pu叩le) [NOTE: THE ONLY
ONE COLLECTED IN 1926; di仇rent plac巴］
Pyrola fru凶ly (Pyrolac回e)
68. Pyrola rotundifolia “Pyrola rotundifolia” Silse, Ober-Engadin 24.8.1923 
(round-leaved pyrola: flowers small, pink) 
69. Pyrola secunda “Pyrola secunda” Sils-Isola, Ober-Engadin 17.8.1923 (one­
sided pyrola: flowers small, white) 
Plantain fru凶ly (Plantaginaceae) 
70. Plantago media “Plantago media” Sils, Ober-Engadin 20.8.1923 (plantain: no
petals; greenish flower heads)
71. Plantago se1pentina “Plantago serpentina” Marmore, Ober明Engadin 13.8.1923
(plantain: no戸tals; greenish flower heads)
Buckwheat family (Polygonaceae) 
72. 0λ：yria digynα “Oxyria digyna” Fextal, Ober-Engadin 14.8.1923 (mountain
sorrel: reddish flower clusters; v small flowers)
73. Polygonum bistorta “Polygonum bistorta” Sils-Maria, Ober-Engadin
16.8.1923 (alpine bistort: flowers small, white in dense heads)
74. Polygonum viviparum “Polygonum viviparum” Fextal, Ober-Engadin
14.8.1923 (flowers white, small in dense heads)
75. Rumex scutatus “Rumex scutatus” Sgrischus, Ober-Engadin 21.8.1923
(flowers v. small, reddish clusters)
Madder family (Rubiaceae) 
76. Gαlium mollugo “Galium Mollugo” Sils・Maria, Ober-Engadin 16.8.1923
(flowers small, whitish)
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77. Galium verum “Galium vemm” Maloja, Ober-Engadin 26.8.1923 (flowers
small, yellow)
Willow family (Salicaceae) 
78. Salix arbuscula “Salix arbuscula” Sgrischus, Ober-Engadin 21.8.1923 (catkins in
frt, small !vs; no戸tals)
79. Salix nigri
in frt) (no戸tals）
80. Salix reticulata “Salix reticulata” Sgrischus, Ober-Engadin 21.8. I 923 (many v
small !vs) (no petals)
81. Salix・ retusa “Salix retusa” Julier, Ober-Engadin 18.8.1923 (no戸tals)
Saxifrage family (Saxifragaceae) 
82. Parnassia pαlustris “Parnassia palustris” Fextal-Marmore, Ober-Engadin
13.8.1923 （“grass of Parnassus”；flowers white, in heads)
83. S，似折·aga αiwides “Saxifraga aizoides” Marmore, Ober-Engadin 13.8.1923
(flowers small, white, in heads)
84.Sαx許可a aiwon var. brevifolia “Saxifraga Aizoon var. brevifolia” Marmore,
Ober-Engadin 13.8.1923 (flowers small, white, in heads)
85. Sm析。ga aiwon “Saxifraga Aizoon” Marmore, Ober-Engadin 13.8.1923
(flowers small, white, in heads)
86. Sax（向ga a:,pera “Saxifraga aspera” Sils・Isola, Ober-Engadin 17.8.1923
(flowers small, white, in heads)
87. s.αx（向ga aspera ssp. b1yoides “Sax.ifraga aspera ssp. bryoides” Sgrischus,
Ober-Engadin 21.8.1923 (flowers small, white, in heads)
88. Seu：ψα·ga rotundifolia “Saxifraga rotundifolia” Sils, ObeトEngadin 24.8.1923
(flowers small, white, in heads)
89. Saxt丹·aga 1飢md，ゆlia “S出ifraga rotundifolia” Sils, Ober-Engadin 19.8.1923
(larger/taller) (flowers small, white, in heads)
90.Smψ·aga stellaris “Saxifraga stellaris” Fextal, Ober-Engadin 14.8.1923
(flowers small, white, in heads)
Figwort fru叫ly (Scrophulariac倒的
91. Euphrasia alpina “Euphrasia alpina” Sgrischus, Ober-Engadin 21.8.1923
（“eyebright”，flowers small, mauve)
92. Euphrasia alpina “Euphrasia alpina” Sils-Maria, Ob巴r-Engadin 16.8.1923
（“eyebright”；flowers small, mauv巴）
93. linaria alpina "Linaria alpina” Sgrischus, Ober-Engadin 21.8.1923 (flowers
small, purple)
94. Mela111py1・um silvaticwn “Melampymm silvaticum” Sils・Maria, Ober-Engadin
15.8.1923 (flowers pinkish purple)
95. Pedicularis verticillata “Pedicularis verticillata” Sgrischus, Ober-Engadin
21.8.1923 (flowers pu中le)
96. Pedicu/a,か rostrato-spicata “Pedicularis rostrato-spicata (P. incarnata）” Julier,
Ober-Engadin 18.8.1923 (flowers purple)
97. Rhinanthus angust伶lius “Rhinanthus 加gustげolius (Alectorolophus
angustifolius）” Sils・Maria, Ober-Engadin 15.8.1923 (flowers ?yellow)
98. Rhinanthus glacialis “Rhinanthus glacialis (Alectorolphus lanceolatus）” Sils­
Maria, Ober-Engadin 15.8.1923 (flowers ?yellow)
99. Veronica c加111aed1ys “Veronica Chamaedrys” Sils, Ober-Engadin 29.8.1923
(flowers ?puゅle)
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叩0. Veronica ojficinalis “Veronica officinalis” Surlej, Ober-Engadin 25.8.1923 
(flowers purple) 
IO I. Veronica ojficinalis “Veronica officinalis” Sils, Ober-Engadin 27.8.1923 
(flowers purple) 
Valerian family (Valerianaceae) 
I 02. Valeriana montana 吋aleriana Montana” Sgrischus, Ober-Engadin 21.8.1923 
（“mountain valerian”；flowers small, whitish/pink, clustered) 
103. Va/eriana 句伊cinalis “Valeriana officinalis” Sils, Ober-Engadin 20.8.1923
（“common valerian＇’；flowers white)
Violet family (Violac倒的
I 04. Viola calcarata “Viola calcarata” Sgrischus, Ober-Engadin 21.8.1923 (flowers 
pu中le, yellow) 
I 05. Viola tricolour ssp. C11vensis “Viola tricolour ssp. arvensis” Sils, Ober-Engadin 
24.8.1923 (flowers purple, white, yellow) 
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